

























HP情報の取得日は全て 2017 年 9 月 30 日。
*1　DGAFP [en ligne] Fait et chiffre 2016 -rapport annuel sur l’état de la fonction publique -Politiques 







定されている。また彼らが就任可能なポストとして、事務総長（directeur general, secrétaires 






院公務員制度（fonction publique hospitalière）の 3つで構成されている。2014 年 12 月現在、公
務員数は全体で約 544 万人であり、国家公務員は約 239 万人、地方公務員は約 189 万人、病院公
務員は約 116 万人、となっている *3。フランスの公務員制度は職（emploi）と等級（grade）とが








*2　Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux　例えば役務補佐（Chefs de service）、業務担当補佐（Chargés de mission）
といった人口規模の小さい市町村で、地方行政管理者職群の者たちも勤務している。また技術系ポスト
で上級幹部職に該当するものには、技術部局長（directeur des services techniques）、技術総長（directeur 
général des service technique）、である。Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux







































classe）、一般行政管理職者（administrateur général）の 3等級から構成されている。Décret n°87-1097 
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
*8　CNFPT [en ligne] Fiche 35 :Notions clés sur la formation des agents territoriaux. 2014. Disponible 
sur : http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/fiche_35_vademecum_kit_elections_2014_08.09.2014.pdf
*9　Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux. Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant des statuts particuliers de certains cadres 
d’emplois de la fonction publique territoriale.

























ル（Strasbourg）にある INET（Institut national des études territoriales-地方行政学院）、そして
ナンシー（Nancy）、アンジェ（Angers）、ダンケルク（Dunkerque）、モンペリエ（Montpellier）
に置かれている 4つの INSET（Instituts nationaux spécialisés d’études territoriales-全国地方研
究専門学院）である。INET、INSET共に職業高等専門学校であるが特に INETは、地方公務員
行政職の最上級職にあたる地方行政管理者職群の採用試験に合格した者たち向けの教育課程を置



























































る 2004 年 5 月 4 日法（loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social）」が労働法典の第 9部に挿入され、その第 2条 1項に「生涯にわたる職業訓練は
国の義務とする」、またその 8条では職業教育の受講が「職業訓練を受ける個人の権利（droit 
individuel à la formation-DIF）」と記されるなど、個人の権利として生涯教育が捉えなおされた
ことがある。その流れを受けて「公務員制度の近代化に関する 2007 年 2 月 2 日法（loi n° 2007-
148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique）」、および「地方公務員に関する






展望に合わせた研修受講が推奨されるようになっている。更に 2014 年 3 月 5 日法によって民間
部門の雇用労働者は 2015 年 1 月から「DIF」に代わって「職業訓練個人口座（CPF）」という制
度を導入しており、これを受けて 2017 年 1 月から公務員においても CPF制度が導入された。こ





時間、また 6年分を限度に 120 時間分、研修受講権利を累積することを可能とした。また CNFPTによっ
ていわゆる「キャリア手帳（職業訓練に関する個人手帳 -livret individuel de formation）」が整備され、ネッ
ト上で各人が修了証書、受講した研修履歴、職歴を管理できるようになった。更に社会経験認定制度
（Validation des Acquis de l’Expérience）が取り入れられ、職業経験や社会経験によって獲得した知識や
能力を評価し、それに対して職業資格免状と同等の証明の付与も定められた。社会経験認定制度につい
ては以下を参照。夏目達也「社会経験による能力の評価に基づく学位授与方式－フランスにおける社会






更に「移動と公務員制度における専門化行程に関する 2009 年 8 月 3 日法（loi n° 2009-972 du 















（CFP）の施行：より労働者個人の意思を尊重する制度へ」2015 年 4 月（http://www.jil.go.jp/foreign/
jihou/2015/04/france_01.html）
*20　2007 年 2 月 2 日法では、国家公務員、地方公務員、病院公務員の 3者間での交流を、特別併任を用






方自治体における公務員の「移動」」『法と政治』65（2）、p.283-317、2014 年。 Ministère de la Fonction 
publique[en ligne] Principales dispositions de la loi du 3 août 2009. 2015. Disponible sur : http://www.
fonction-publique.gouv.fr/principales-dispositions-de-la-loi-3-aout-2009 鈴木尊紘「【フランス】 公務員の職
の異動を促進する法律の制定」『外国の立法』241-1、2009 年、p.6-7。
*21　carrieres-publiques.com[en ligne] Bouger dans la fonction publique... Des possibilités statutaires 
de mobilité, certes, mais pour quoi faire ? Article du Numéro 1501. 13 /01/2012. Disponible sur : https://
www.carrieres-publiques.com/actualite-fonction-publique-bouger-dans-la-fonction-publique-des-
possibilites-statutaires-de-mobilite-certes-mais-pour-quoi-faire-d-304
*22　2009 年 8 月 3 日法の法案審議の議論。Le Monde.fr [en ligne]Nicolas Sarkozy veut introduire la 





また個別自治体での人事管理に関連して、職員研修が推奨されるようになった。2007 年 2 月
19 日法では、公務員制度高等評議会（Conseil supérieur de la fonction publique）の協力の下、
各地域単位で人事管理について調査研究を行う地方公務員に関する雇用・職務・能力監視機構
（observatoire de l'emploi des métiers et des compétences）を CNFPTに置くことを定めた *23。こ


















*23　CNFPT [en ligne] Les pratiques de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences（GPEEC）dans les collectivités territoriales. 2014. p.5.Disponible sur : http://www.cnfpt.fr/
sites/default/files/etude_gpeec_0.pdf?gl=NjliOGJkMzI
*24　Ministére de la fonction publique[en ligne] Les répertoires des métiers des 3 fonctions 
publiques.06/01/2016. Disponible sur : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/metiers/repertoires-des-
metiers-des-3-fonctions-publiques 　Daniel Donzel, Geneviève Iacono. La gestion des ressources 
humaines dans les collectivités territoriales. Gualino. 2013. pp.127-131. CNFPT [en ligne] La GPEC ― 
définition et enjeux. 2008. Disponible sur : http://www.e-ressources.cnfpt.fr/documents/012013/140113155
558GPECDefinitionenjeux.pdf 　CNFPT[en ligne] Les pratiques de gestion prévisionnelle des emplois, 





























それでは研修の実際はどうか。CNFPTの研修総時間数の推移をみると、2008 年時が 1170 万
時間であったのに対し、2014 年速報では 1400 万時間を超えており、研修自体は活発なようにみ
える *27。しかし 2015 年発表の会計院調査では、CNFPTの活動は強く批判されている。まず地方
公務員の受講した年間研修受講日数全体のうち約半数が、CNFPT実施 “ 以外 ” の研修を受講し
た日数となっている *28。CNFPT実施の研修を利用せず、自治体が個別に研修を実施するケースが
多いのである。また CNFPT実施の研修の約 7割が、6月、9月、10 月、11 月に集中している為、
研修受講希望者の希望と合わないことも多いという。更にCNFPTが研修受講生に行ったアンケー
*26　植村哲、原昌史、勝目康、中垣内隆久「サルコジ大統領によるフランスの地方自治制度改革に関す
る動向（10）」『地方自治』751 号、2010 年、p. 45-65。
*27　統合研修、専門家研修、養成研修、試験対策講座の総計。下記の数値より筆者作成。Cour des 
comptes [en ligne] Le rapport public annuel 2016 - Tome II : le Centre national de la fonction publique 
territoriale（CNFPT） : former mieux, prélever moins. 2016. p.519. Disponible sur : https://www.
ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/13-centre-national-fonction-publique-territoriale-RPA2016-Tome-2.
pdf
*28　CNFPT/DGCL [en ligne] Les bilans sociaux 2011-Synthèse nationale des rapports au CTP sur l'état 


























*29　Cour des comptes[en ligne] Observation définitives-le centre national de la fonction publique 
territoriqle（CNFPT）―execrcies 2008 à 2012. 2015.Disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.
com/telechargements/Observations-definitives-du-controle-de-gestion-du-CNFPT.pdf
*30　acteurspublics.com [en ligne] Pourquoi le gouvernement va relancer la formation tout au long de la 
vie des fonctionnaires. 04/05/2016. Disponible sur : http://www.acteurspublics.com/2016/05/04/pourquoi-le-
gouvernement-va-relancer-la-formation-tout-au-long-de-la-vie-des-fonctionnaires
*31　La gazette des communes.com [en ligne]Le gouvernement veut améliorer la formation tout au long 
de la vie des fonctionnaires.03/05/2016 http://www.lagazettedescommunes.com/440383/le-gouvernement-
veut-ameliorer-la-formation-tout-au-long-de-la-vie-des-fonctionnaires/#fn-440383-1
*32　La Documentation française [en ligne] Qu'est-ce que la formation tout au long de la vie ? La 























連で、国家・地方公務員全体の権利義務を定めた 1983 年 7 月 13 日法を受け、1984 年 1 月 26 日
法によって「国家公務員制度の模倣 *36」と評された地方公務員制度が成立した。それに伴い、
1987 年 7 月 13 日法で地方公務員の職群が設けられ、ここに地方公務員制度へのキャリア・シス
テムが導入された。その流れのなかで自治体職員研修制度改革についても、同時平行で進められ
ていく。地方上級幹部職に該当する者を対象とした職員研修の改善が議論され、1984 年から
CFPCの一機関としてマネージメント高等課程（cycle supérieur de management）を備えたフォ
ンテーヌブロー高等センター（Centre supérieur de Fontainebleau）が開設された。また職群創
設に伴い、地方行政管理者職群が置かれた。そこで 1990 年、フォンテーヌブロー高等センター








*35　みずほ情報総研株式会社「第Ⅳ章 フランスにおける ICTの活用による生涯学習支援 - 平成 22 年度 
文部科学省委託事業」前掲論文、p. 112。


































しなくてよいとなっている。CNFPT [en ligne] Brochure concours administrateur territorial 2015. 2015. 
Disponible sur : http://cnfpt.eu/sites/default/files/e05.02.cadm2015.bi_.pdf CNFPT[en ligne]Brochure 
d'informations de l'examen professionnel d'administrateur territorial 2016（National）. 2016. 






外部試験合格者に関しては INETの合格率が ENAに迫る年もあった（表 3）。
表 1　2016年度地方管理者職群試験実施状況（CNFPT*39）
採用予定者数 受験者数※ 合格者数
外部試験 22 197 21
内部試験 24 165 24
第三の試験 2 21 3




適性試験 36 440 36
表 3　外部試験合格者倍率推移 -2001―2015年 *41
*39　下記の数値より筆者作成。CNFPT [en ligne] Administrateur Territorial Bilan de concours externe, 
interne et troisième concours. Session 2016. 2017. p.37-38, 57. Disponible sur : http://www.cnfpt.fr/sites/
default/files/e11.03.cadm2016.bilan_concours.pdf?gl=NjliOGJkMzI
*40　下記の数値より筆者作成。CNFPT [en ligne] Administrateur Territorial Bilan de l’examan 
professionnel Session 2015. 2016. p.8-12. Disponible sur : http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bilan_
examen_professionnel_administrateur_2015.pdf?gl=NjliOGJkMzI
*41　下記の数値より筆者作成。DGAFP [en ligne] Fait et chiffre 2016 -rapport annuel sur l’état de la 
fonction publique -Politiques et pratiques de ressources humaines. 2016. op.cit,. p.404. CNFPT [en ligne] 
Administrateur Territorial Bilan de concours externe, interne et troisième concours. Session 2015. 

















み取ってみたい。2016 年度の外部試験、内部試験、第三の試験の合格者は 48 名だったが、その
うち 29 人が修士課程修了程度あるいはそれ以上の修了証書を持ち、また合格者のうち外部試験
で 8人、内部試験で 9人の 17 人政治学院（Institut d'Études Politiques）修了者だった *42。また





















で 18 ヶ月の研修を受ける者たちを INET研修生と記す。CNFPT [en ligne] Administrateur Territorial 
Bilan de concours externe, interne et troisième concours. Session 2016. op.cit,.p.57.
*43　1990 ～ 2000 年度、2003 ～ 2012 年度の卒業生及び現役学生の 831 人を対象に調査し、約 71％の回
答を得ているという。INET [en ligne] Les profils des éleves administrateurs de l’INET. 2013. Disponible 
sur:http://www.inet.cnfpt.fr/sites/default/files/profils_eleves_administrateurs_inet.pdf　INET [en ligne] Les 
profils des éleves administrateurs de l’INET. op.cit,. p.8.
*44　INETにおける研修については 2016 年 3 月の筆者による INET院長へのインタビュー及び以下を参
照。 CNFPT. formations & services pour cadres de direction territoriaux. 2016.p.43. CNFPT[en ligne] 
Offre formation 2016. 2016. Disponible sur : http://www.cnfpt.fr/catalogue-formation/catalogues/　自治体


























inter-institutions de management supérieur des services publics.）については INETのほか、国立社会保
障学校（École nationale supérieure de sécurité sociale）、 国立警察学校（École nationale de la police）、
国立森林公社（Office national des forêts）、国立高等教育・研究学校（École supérieure de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche）、労働雇用・職業訓練学校（Institut national du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle）、国立児童司法保護学校（École nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse）の 7つのグランゼコールが共同で授業を開講している。こちらにつ
いて INETは参加校としての位置づけである。CNFPT [en ligne] Cycles professionnels de l’INET. 
Disponible sur :https://inet.cnfpt.fr/se-former/cycles-professionnels-inet
*46　2017 年度版は以下の通り。CNFPT [en ligne] synergies & intelligence collective des cadres de 
direction :édition 2017. 2016. Disponible sur:https://inet.cnfpt.fr/catalogue-formation/ODS_2017.pdf
*47　適性試験合格者については、統合研修は免除されるが、専門職化研修のうち、ポストに着いてから
二年後に受講する研修が 60 日であるほかは、INET研修生と同じ日数が定められている。地方行政管理
者の専門職化研修についてはポストに着いてから二年後に受講するものについては 5～ 10 日、ポストに
就任後、五年ごとに受講するものについては 2～ 10 日、「実務職」といった管理職ポストに就任して 6ヵ








研修は 3期に区分されており、第一期は 5月から 8月、第二期は 9月から翌年の 7月、第三期
は続く 8 月から 10 月となっていて、各期は講義と実習で構成されている *49。各期は「統合
（intégration）」、「専門職化（professionnalisation）」、「個性化（spécialisation）」と名づけられ、
期間ごとに目的が設定されている。講義は、INETで提供されている養成研修を受講することで




















*48　CNFPT [en ligne] Plaquette de présentation - Formation des élèves administrateurs. 2017. 
Disponible sur : https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/plaquette_eat2017.pdf
*49　2014 年度の場合、ストラスブールでの講義（152 日間）と実習（154 日間）、グループワーク（50
日間）から構成されていた。CNFPT [en ligne] guide des administrateurs territoriaux. 2014. p.7. 
Disponible sur : http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/guide_carriere_admin_2014.pdf























月から 7月の 3週間と 1週間の 2つは観察実習と呼ばれ、研修生は自治体に出かけていく *54。「専
門職化」期においては、公共政策分析や自治体内部の課題について分析するために、国の機関へ
の実習も含みつつ、テーマに沿った実習が 9月から 10 月にかけての 6週間 *55、翌年 4月～ 7月に
*51　élèves administrateurs territoriaux[en ligne] La scolarité en détail. 2012. op.cit,.各期の目的につい
ては以下を参照。CNFPT. INET-Parcours de formation, élèves administrateurs territoriaux. 2014.
*52　2016 年 3 月の筆者による INET院長へのインタビュー。
*53　年度によって実習期間が異なる。CNFPT[en ligne] INET accueillir un Élève administrateur 
territorial-2017-2018. 2017. Disponible sur : https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/stages_eleves_
administrateurs_2017-2018.pdf CNFPT [en ligne] Proposer un stage à un.e élève administrateur.rice. 












ドを用いたグループワークが 11 月から翌年の 2月までの 12 週間、設けられている *57。政策提言
を含んだレポート作成と成果発表会とで構成されており、集団でのプロジェクト運営を学ぶこと





























た内容であった。CNFPT. Un autre regard sur les territoires- Etude des élèves administrateurs 
territoriaux - Promotion Václav Havel 2014/2015. CNFPT. 2015.
*59　委員の任命は INET所長が行う。CNFPT-INET [en ligne] Le conseil de professionnalisation des 






























*60　Jean-Claude Thoenig et Katherine Burlen. Les secrétaires généraux des villes Politiques et 
management public. vol.16, n° 1, 1998. p.152.
*61　Rémy le Saout [en ligne] La mobilité des directeurs généraux des services municipaux comme 
indicateur d’un rapport renouvelé au travail politique. congrès AFSP Strasbourg 2011.　Disponible sur : 
http://www.afsp.info/congres2011/sectionsthematiques/st40/st40lesaout.pdf
*62　Gilles Pinson. Gouverner la ville par projet-Urbanisme et gouvernance des villes européennes. 
Presses de Sciences Po. pp.381-388. 2009
*63　CADIOU Stéphane. Le leadership urbain. Variations autour de la fonction d'expertise. Sciences de 
la société. No.53. 2001. pp.98-100.
*64　「専門性」の整理については以下を参照した。上川龍之進「専門知と金融政策：公共政策形成にお

































*66　藤田由紀子『公務員制度と専門性 : 技術系行政官の日英比較』専修大学出版局、2008 年、p.278, 
280。藤田由紀子「医薬品行政における専門性と政治過程」、内山融 , 伊藤武 , 岡山裕編著『専門性の政治
学 : デモクラシーとの相克と和解』ミネルヴァ書房、2012 年、p.181。
*67　伊藤正次「日本の金融検査行政と「開かれた専門性」―その態様と可能性」内山融 , 伊藤武 , 岡山
裕編著『専門性の政治学 : デモクラシーとの相克と和解』前掲書、p.208-209。






































た。例えば 2015 年 11 月 16 日デクレでは、地方行政管理者職群採用試験の内容を一部変更して

















（2017 年 10 月 2 日受理）
（たまい　りょうこ　公共政策学部公共政策学科　准教授）
*69　2016 年 3月の筆者による INET院長へのインタビュー。Localtis [en ligne] Concours d'administrateur 
territorial : le programme et les épreuves changent. 20/11/2015. Disponible sur : http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269885295
